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En una tercera etapa, el proyecto de extensión universitaria, se propone profesionalizar el
rol de las promotoras comunitarias en la promoción de derechos, acompañamiento y
habilitación de redes de contención (A damento) para el reposicionamiento subjetivo de
mujeres que transitan situaciones de violencia y fortalecer las redes de articulación
territorial.
Su profesionalización nos permitirá profundizar el trabajo realizado en la prevención,
detección temprana (consultas previas a la fase crítica de violencia) e intervenciones
situadas, y aportar en un área vacante de capacitación ( gura de “acompañante”, Ley
26.485), así como fortalecer el enlace con el Equipo Interdisciplinario de Acompañamiento y
los bachilleratos populares en tanto espacios estratégicos de concienciación y emergencia
de casos. 
Para ello, se realizarán con las promotoras Talleres y Prácticas para la prevención, detección
y articulación temprana y Talleres y Prácticas supervisadas en el acompañamiento en la ruta
crítica (en sentido amplio). Y, con lxs educadorxs, Talleres de re exión para la incorporación
de la temática al proyecto educativo institucional. Se fortalecerá así la articulación entre los
distintos espacios, propiciando intervenciones multidimensionales y situadas ante casos de
violencia de género.
Se prevé la realización de un registro de casos, trabajos académicos, material audiovisual




Línea temática GÉNERO Y VIOLENCIAS
Unidad ejecutora Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Facultades y/o colegios
participantes
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Facultad de Ciencias Naturales
Facultad de Trabajo Social
Facultad de Psicología




Referentes de la organización 
Integrantes del grupo extensionista 
Equipo Interdisciplinario de abordaje y acompañamiento a mujeres en situación de violencia
de género (EIA) (compuesto por abogada, psicóloga, socióloga) 
Área de Género, Movimiento Justicia y Libertad. 
Educadorxs populares y equipo de coordinación de los bachilleratos populares “Letra Libre”.
Destinatarixs indirectxs: 
Mujeres en situación de violencia a ser acompañadas por las promotoras 
Hijxs y familiares cercanos de las mujeres en situación de violencia 
Alumnxs de los espacios educativos de la organización 
Educadorxs del Espacio educativo de nivel inicial de la organización y de la orquesta juvenil. 
Integrantes de la organización, vecinxs de los distintos barrios donde la organización tiene 
su anclaje territorial, donde se realicen las intervenciones. 
Integrantes de los Comedores comunitarios y de las Copas de leche. 
Otras organizaciones e instituciones con las que se articule el trabajo y/o replique el
proyecto
Localización geográ ca
La organización co-partícipe “Movimiento Justicia y Libertad” extiende su anclaje territorial en
toda la periferia platense y en la localidad de Berisso. En particular desarrolla sus actividades
en los siguientes barrios: Olmos, Los Hornos, Altos de San Lorenzo, Melchor Romero, San
Carlos, Villa Elvira, Futuro, donde viven y trabajan las promotoras comunitarias.
Los bachilleratos populares “Letra Libre” (sede CENS Nº 452 del Distrito de La Plata, Plan
FINES 2) se encuentran localizados en: 
- calle 206 y 47 (Olmos) 
- calle 66 e 161 y 162 (Los Hornos) 
- calle 32 e/ 161 y 162 (Futuro) 
- calle 523 e/ 162 y 163 (Melchor Romero)
La tarea de promoción y prevención será articulada con los Centros Comunitarios de
Extensión Universitaria, emplazados en las cercanías de los comedores, como por ejemplo el
Centro Comunitario de Extensión Universitaria Nº 3 "Corazones del Retiro", calle 160 e/ 49 y
50 del barrio de Los Hornos. 
Los talleres de formación se realizarán en lugares que garanticen un recorrido equidistante
para las participantes como la sede de la Central de Trabajadores Argentina (CTA) La Plata-
Ensenada, calle 56 nº 794 entre diag. 73 y 11 y la Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación, calle 51 e/124 y 125.
Centros Comunitarios de Extensión Universitaria
Cantidad aproximada de destinatarios directos
0




Asistimos a avances legislativos y de conciencia social, donde la violencia hacia las mujeres, es
vista como una evidencia palpable de la coerción social patriarcal sustentada en la
desigualdad de género. 
A la legislación nacional y provincial, nuestra universidad sumó en el 2015 un protocolo de
actuación. Sin embargo, sabemos que el hiato entre la garantía de acceso a los derechos y su
ejercicio efectivo, persistirá en la medida en que no se identi que la trama que sustenta las
desigualdades en la distribución de poder, anclada en remodelaciones de un sistema
patriarcal que legitima la subordinación y que vulnerabiliza a las mujeres como posibles
destinatarias de las distintas modalidades de violencia. 
La Universidad, como espacio productor de conocimiento re exivo y crítico, tiene un rol
fundamental para la disminución de esta brecha, en pos de colaborar en el mejoramiento de
la calidad de vida de las personas -en particular de los sectores más vulnerables- y del
desarrollo social en su conjunto. 
A partir del trabajo previo, se identi có como efecto del proceso de formación de promotoras
comunitarias (proyectos de extensión universitaria 2015 y 2016), que éstas detectaron
tempranamente casos de violencia, articulando con el área de género y con el EIA, así como
buscaron orientación más especí ca para acompañar a mujeres en situación de violencia.
Como resultado de estas acciones, se modi có el carácter de las consultas al EIA
(disminuyeron las marcadas por la urgencia) y, se generó un espacio orientado hacia la
prevención y promoción de acciones anticipatorias. 
Atendiendo a estas demandas emergentes y a la relevancia que adquirió el rol de promotora,
creemos que su profesionalización y el fortalecimiento de la articulación con el EIA y los
educadorxs populares promoverá el trabajo en red, la construcción de estrategias situadas y
una intervención multidimensional, entendiendo al espacio comunitario como lugar de
recon guración de sentidos y conformación de redes de contención y autohabilitación de las
mujeres frente al aislamiento que provocan los vínculos interpersonales violentos. 
Los talleres y prácticas supervisadas en el acompañamiento estarán enmarcados en una
concepción de la ruta crítica en sentido amplio: abarcando el aspecto jurídico como los
psicológicos, laborales, educativos. A su vez, en los talleres con lxs educadorxs se brindarán
herramientas para la re exión y para - sobre la demanda explicitada por éstxs - incluir la
perspectiva de género en el proyecto educativo institucional y así garantizar su
corresponsabilidad junto a las promotoras.
Objetivo General
Profesionalizar a las promotoras comunitarias en prácticas situadas de intervención para
fortalecer las redes de contención y habilitación (A damento) para el reposicionamiento
subjetivo de mujeres en situación de violencia en articulación con el equipo interdisciplinario
de acompañamiento y los bachilleratos populares
Objetivos Especí cos
a) Capacitar a las promotoras comunitarias para las intervenciones situadas y prácticas
supervisadas de acompañamiento en la ruta crítica ampliada, que realizarán en
articulación con el EIA.
b) Realizar talleres de re exión y capacitación con lxs educadorxs de los bachilleratos
populares con el  n de promover su corresponsabilidad para que se incorpore la
perspectiva de género en el proyecto educativo institucional y se fortalezcan las acciones
institucionales para la detección de casos de violencia
c) Propiciar encuentros territoriales de articulación estratégica entre las promotoras
comunitarias, lxs educadorxs populares, y el equipo interdisciplinario de
acompañamiento, para fortalecer las acciones en red para la prevención y
acompañamiento en situaciones de violencia de género.
d) Generar participación interdisciplinaria en tareas de extensión para contribuir a la
formación con perspectiva de género del equipo extensionista, en especial de lxs
estudiantes y jóvenes graduadxs
e) Elaborar una evaluación con balance de los resultados de la experiencia y generar
materiales, espacios de difusión y transmisión de la misma.
Resultados Esperados
A.1. El desarrollo de la habilidad para reconocer los indicadores tempranos de situaciones de
violencia de género más sutiles o invisibles y de capacidades para realizar prácticas de
intervención. 
A.2. Acciones de intervención ampliadas para mejorar la inserción laboral, acompañar las
medidas jurídicas pertinentes, estimular la terminalidad educativa, reconstruir vínculos
afectivos saludables y favorecer los reposicionamientos subjetivos de las mujeres en situación
de violencia de género. 
A.3. Articulación con el EIA en el desarrollo de estrategias para el acompañamiento a las
mujeres por los circuitos institucionales de la ruta crítica desde la denuncia hasta la salida de
las situaciones de violencia. 
A.4. Actualización de los recurseros con información sustantiva sobre instancias
gubernamentales, judiciales, ONGs, otras organizaciones sociales, lugares claves, adonde
recurrir en la ruta crítica.
B.1. Sensibilización para reconocer tempranamente manifestaciones de violencia de género en
el alumnado 
B.2. Incorporación de la perspectiva de género al proyecto educativo institucional de los
bachilleratos populares. 
B.3. Articulación de lxs educadores populares con las promotoras ante la presencia de casos
de violencia de género.
C.1. La generación del contexto propicio para optimizar el diálogo entre promotoras
comunitarias, educadorxs y EIA para actuar de manera conjunta e integral ante situaciones de
violencia de género y en su prevención. 
C.2. Acuerdos de plani cación de acciones conjuntas derivados de la participación en los
talleres y prácticas efectuadas 
C.3. Incremento de lxs integrantes de las redes de articulación estratégica. 
D.1. Equipo extensionista, especialmente estudiantes y jóvenes graduadxs, comprometidxs y
formadxs en tareas extensionistas con perspectiva de género. 
D.2. El crecimiento cualitativo de la formación del equipo extensionista en la adquisición de los
conocimientos pertinentes a su rol de facilitadoras en la formación de las promotoras y de lxs
educadores.
E.1. Ponencias, trabajos, muestras, jornadas de debate, mesas redondas, etc., que socialicen la
experiencia de extensión universitaria. 
E.2 Material grá co y audiovisual de la experiencia / Registro de casos/ Documental audiovisual
Indicadores de progreso y logro
Se elaborarán informes periódicos de avance para evaluar el alcance de objetivos y resultados
esperados. Los informes se realizarán a partir de encuentros de evaluación entre lxs
integrantes del equipo con la participación de integrantes de la organización co-partícipe,
teniendo en cuenta los siguientes indicadores:
Objetivos y resultados/ Indicadores de logros esperados
A 
A.1, A.2, A.3, A.4. 
o Asistencia a los talleres y continuidad en la concurrencia 
o Nivel de participación en los talleres y circulación equitativa de la palabra 
o Asistencia y sostenimiento en el tiempo de las prácticas supervisadas de prevención y
acompañamiento en la ruta crítica 
o Incremento de las intervenciones situadas con inserción territorial de las promotoras 
o Articulación anticipada con el EIA (derivación de casos antes de la situación de emergencia
crítica) 
o Intervención adecuada ante situaciones donde se incrementa el espiral de violencia 




o Incorporación de la perspectiva de género a los contenidos curriculares 
o Jornadas docentes de re exión sobre las acciones derivadas de la incorporación de la
perspectiva de género al proyecto educativo institucional 
o Acciones coordinadas con las promotoras en la detección temprana de situaciones de
violencia de género
C 
C.1, C.2, C.3 
o Comunicación  uida y e caz entre las promotoras, educadorxs y el EIA. 
o Incremento de estrategias conjuntas de intervención ante casos de violencia de género 
o Acciones conjuntas de promoción de derechos y prevención ante la violencia de género. 
o Aumento del número de las personas que integran las redes de articulación estratégica
D 
D.1, D.2. 
o Participación activa desde una mirada de género en las distintas etapas del proyecto del
equipo extensionista, especialmente lxs estudiantes y jóvenes graduadxs 
o Producción de trabajos  nales de licenciaturas, material de cátedra, artículos cientí cos y/o




o Participación de las destinatarias y la organización co-partícipe en la producción y difusión
del material audiovisual y otros materiales de difusión. 
o Aumento del interés e intercambio con otras organizaciones e instituciones sobre la
experiencia. 
o Incremento en el ámbito académico del interés por la temática. 
o Incremento de los trabajos académicos y de difusión que socialicen la experiencia.
Metodología
Desde que comenzamos en 2015 la tarea extensionista, y en relación a las experiencias previas
de trabajo compartido con la organización co-partícipe, nos propusimos inscribir el proyecto
de extensión universitaria en una perspectiva que entiende a la extensión en tanto instancia
dialógica de comunicación-acción y que promueve una apropiación crítica de nuestro lugar en
el mundo para transformarlo (Fals Borda 1979, Freire, 2001) 
La metodología adoptada es la reconocida Investigación-Acción Participativa (IAP) (Fals Borda,
1979, 2008), en tanto propicia una construcción de saberes que privilegia el diálogo con los
sectores sociales más vulnerados, a lo que sumamos la perspectiva de género, como
herramienta de análisis crítico y eje uni cador en la co-construcción de lo interdisciplinar y el
encuentro de saberes con lxs otros. Esta perspectiva permite problematizar las realidades
institucionales (familia, trabajo, escuela, organización social) que sostienen un sistema
asimétrico entre mujeres y varones y la desvalorización de modelos que se diferencian del
mandato dominante heterosexual. Además, nos compromete a desnaturalizar las prácticas
socialmente establecidas que se vuelven naturales y a visualizar las desigualdades de género
para avanzar en la igualdad de trato y oportunidades. 
Para el fortalecimiento de la formación de las promotoras, en el proceso de profesionalización
de su rol, y el trabajo con lxs educadorxs del bachillerato popular elegimos la técnica-taller
como estrategia para creación de signi cados y/o negociación de conceptos que, al poner en
juego diversos universos culturales, habilita la construcción de sentidos y la resigni cación de
los contenidos (Lucarelli, 2000). La modalidad de taller permite la construcción de un espacio
de encuentro, diálogo y re exión conjunta, y responde a la intención de generar un
intercambio de saberes y experiencias entre lxs destinatarixs directxs, la organización co-
partícipe y el equipo extensionista. 
A estas dinámicas sumamos en el presente proyecto prácticas supervisadas, como instancias
de intervención articulada con el EIA, donde las promotoras podrán poner en juego sus
saberes previos, la experiencia luego de dos años de formación especí ca y el desarrollo de
capacidades prácticas en un contexto real de acompañamiento a otras mujeres en situación
de violencia. Asimismo, se propiciarán prácticas de prevención en sus barrios y espacios de
inserción, intervenciones situadas que ya empezaron a llevarse a cabo en el segundo nivel de
capacitación (proyecto en ejecución año 2016). 
Debido a nuestra conceptualización ampliada de la ruta critica, consideramos que además de
profesionalizar el rol de promotoras para que acompañen a las mujeres en instancias
judiciales, es central que cuenten con habilidades para acompañarlas en espacios de
contención psicológica, la incorporación a cooperativas de trabajo y la reinserción en el
ámbito educativo para aquellas que interrumpieron sus estudios y deseen retomarlos. 
Se realizarán, por un lado, Talleres y Prácticas para la prevención, detección y articulación
temprana con el Equipo Interdisciplinario de Acompañamiento a Mujeres en situación de
violencia (EIA), que estarán orientados a profundizar las estrategias e intervenciones situadas
que ya realizan algunas de ellas, extendiendo a todas las promotoras tales capacidades de
acción. Se favorecerán las habilidades para advertir tempranamente las situaciones de
violencia hacia las mujeres, para la evaluación de los niveles de riesgo y para establecer
enlaces comunicacionales con lxs educadores y el equipo. 
Por otro lado, se llevarán a cabo Talleres y Prácticas supervisadas en el acompañamiento de la
ruta crítica en sentido amplio. Se prevé un primer momento de preparación bajo la modalidad
de taller y un segundo momento de acompañamiento efectivo y supervisión en las prácticas
que realicen las promotoras. Se formará a las promotoras en las cuestiones referidas a la
especi cidad del rol de la promotora y a lo atinente a la articulación con el EIA.
A su vez, en los Talleres de re exión con educadorxs populares se profundizará en la
sensibilización en la perspectiva de género iniciada en el año 2016, con el objetivo de que se
incorpore esta perspectiva al proyecto educativo institucional y se sienten las bases para que
puedan asumir la corresponsabilidad, junto a las promotoras y otrxs actores de la comunidad,
en la tarea de promoción, prevención e intervención ante la violencia de género.
Se prevé que -según la temática especí ca- los talleres combinen momentos de exposición a
cargo de las docnetes, graduadas y estudiantes universitarias y/o de invitadxs, proyección de
material audiovisual, dinámicas y momentos de trabajo grupal, discusión a partir de
consignas, dramatizaciones, producción de material, puestas en común, etc.
Actividades
 Encuentros interdisciplinarios de plani cación conjunta de actividades entre la
Organización co-partícipe, el Equipo Interdisciplinario de Acompañamiento (EIA) a
Mujeres en Situación de Violencia, y lxs educadorxs de los Bachilleratos Populares.
 Convocatoria a las promotoras, a lxs educadorxs y otro/s miembros de la organización
co-participe a las actividades propuestas.
 Encuentros del equipo extensionista con la Organización co-participe para la realización
de evaluaciones parciales, a  n de adecuar la plani cación de las capacitaciones a
demandas situadas y contemplar nuevas necesidades
 Elaboración del material didáctico a utilizar en los talleres de capacitación. Actualización
del recursero confeccionado en el primer nivel de capacitación
 Talleres y Prácticas para la prevención, detección y articulación temprana con el Equipo
Interdisciplinario de Acompañamiento a mujeres en situación de violencia: - Repaso de
conceptos abordados en los anteriores proyectos (2015, 2016): sociedad patriarcal,
estereotipos de género, socialización diferencial por género, redes de contención, tipos y
modalidades de violencia, - Concepciones sobre la violencia: leyes y convenciones
internacionales sobre la temática, técnicas alternativas al ejercicio de la violencia como
método de resolución de con ictos, ruta crítica ampliada, importancia de la
comunicación para el trabajo en red, identi cación de indicadores de riesgo.
 Talleres y Prácticas supervisadas en el acompañamiento en la ruta crítica en sentido
amplio: -Capacitación de las promotoras en: dinámica del trabajo del EIA, especi cidad
del rol de la promotora, comprensión de la particularidad de los diferentes aspectos de
la ruta critica en sentido amplio (jurídico, psicológico, laboral y educativo), importancia de
la autonomía, la autoestima, y la autoridad femenina. -Supervisión de las prácticas de las
promotoras: pertinencia de la escucha atenta, el valor de la con dencialidad, del trabajo
en red, respeto por el sentir de las mujeres entrevistadas, del correcto registro de la
información clave para la evaluación de estrategias de acción y el cuidado de las
cuidadoras.
 Talleres de re exión con educadorxs populares: - Estimulación del involucramiento:
reconocimiento del aporte de las promotoras como enlace entre la comunidad
educativa, el EIA y la comunidad barrial; importancia de la incorporación efectiva de la
temática de género en las re exiones institucionales; la diagramación de contenidos
curriculares y la observación para la identi cación de casos de violencia.
 Producción de material audiovisual relatando la experiencia
 Jornada de re exión y articulación estratégica entre promotoras, EIA, educadorxs
populares y grupo de género
 Realización de un informe  nal de la experiencia de extensión a partir de la re exión del
grupo extensionista y los actores sociales involucrados
 Producción de ponencias, trabajos, publicaciones re exionando sobre la experiencia.
 Difusión de la experiencia a la comunidad académica y a otras organizaciones sociales
interesadas en la temática del proyecto de extensión universitario.
Cronograma
El proyecto se llevará a cabo en 12 meses. El desarrollo del mismo estará dividido en tres
etapas.
1. Etapa Inicial: Apertura
Tiempo estimado: 2 meses
2. Desarrollo de los talleres y producción de material
Tiempo estimado: 7 meses
3. Evaluación, difusión y cierre
Tiempo estimado: 3 meses
Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Actividad
Encuentros interdisciplinarios de plani cación x X x x x x x
Encuentros del equipo extensionista con la organización
para la realización de evaluaciones parciales
x X x x x x
Realización de informes parciales x x
Convocatoria a las promotoras comunitarias, y
profesorxs de bachilleratos populares
x X
Elaboración del material didáctico a utilizar en los talleres
y actualización recurseros
x x X x
Realización de los talleres y prácticas x x x x x x X
Jornada de re exión y articulación estratégica X
Realización de un registro audiovisual del proyecto a
través de un documental
x x x x x x x x x x
Difusión de la experiencia a la comunidad académica y a
otras organizaciones sociales
x x
Producción de ponencias, trabajos, publicaciones
re exionando sobre la experiencia
x x
Realización de un informe  nal de la experiencia de
extensión a partir de la re exión del grupo extensionista y
los actores sociales involucrados
x
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de género con base en redes cooperativo-comunitarias (2015) y “Consolidando los lazos
sociales del a damento: promotoras comunitarias para la intervención en situaciones de
violencia de género en articulación estratégica con bachilleratos populares” (2016).
- la cohesión interna del grupo extensionista, que se encuentra en un momento de
consolidación como equipo de trabajo.
- la existencia de recursos humanos y áreas especí cas interdisciplinarias en la organización
vinculadas con las problemáticas que se propone abordar este proyecto.
- la conciencia de la necesidad de fortalecer la formación de esos recursos y formar nuevos
manifestada por la propia organización co-participe, que habilita una re exión y acción
conjunta ante, por ejemplo, la discontinuidad de la asistencia de alguna promotora a la
capacitación o di cultades en la articulación entre los educadorxs y las promotoras.
- la formación especializada de lxs educadorxs e integrantes que coordinarán los talleres, así
como de todo el equipo extensionista.
El proyecto contempla dejar sentadas las bases que permitan sostener sus resultados en el
tiempo a partir de:
a) El fortalecimiento de los lazos sociales y las prácticas en red (multiplicación del A damento)
que permiten incidir de manera duradera en la calidad de vida de las mujeres, en el camino
hacia la salida de las situaciones de violencia.
b) La noción misma de promotora encierra la idea de replicar y sostener en el tiempo y en sus
espacios cotidianos de acción las tareas de promoción de derechos y prevención.
c) La profesionalización de la formación de las promotoras en su rol de acompañamiento
multidimensional a partir de la experiencia de las prácticas supervisadas y en articulación con
el EIA.
d) La producción de recurseros, materiales grá cos y audiovisuales, que acompañarán la tarea
de las promotoras y lxs educadores populares. 
e) El fortalecimiento del Área de género y el EIA de la organización co-partícipe a partir de la
experiencia de extensión y de la incorporación de la perspectiva de género en lxs referentes de
la organización co-participe.
f) El a anzamiento del trabajo que ya se viene realizando en conjunto entre el equipo
extensionista y la organización co-participe.
g) La capacitación a lxs educadorxs de los bachilleratos populares para la detección temprana
de mujeres en situación de violencia y la articulación estratégica con las promotoras en la
construcción de intervenciones en red.
h) La incorporación de la perspectiva de género en el Proyecto educativo Institucional del
bachillerato popular.
El propio proyecto contempla su replicabilidad a partir de la difusión de las producciones
académicas, del documental audiovisual, de muestras, exposiciones, etc, que re exionen
sobre la experiencia y puedan ser apropiadas por otros ámbitos y organizaciones, así como
profundizada por la organización co-partícipe.
Autoevaluación
1. Responder a una demanda situada, resultado del trabajo previo con las promotoras, de
fortalecer el rol de acompañamiento multidimensional ante la violencia de género y la
construcción del trabajo en red.
2. Cubrir un área vacante de capacitación y profesionalización de la  gura de “acompañante”
(Art. 25, Ley 26.485), no provista por otras instituciones u organismos, con gurando prácticas
pioneras para contribuir al cumplimiento de derechos y a mejorar la calidad de vida, en
especial de mujeres de sectores sociales vulnerables
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